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ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﻲ اﺻﻠﻲ  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
آﯾﺪ. ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ 
از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ 
آﯾﺪ و ﻛﻤﺒﻮدھﺎ و ﻣﺎزادھﺎی آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎھﺶ ﻛﯿﻔﯿﺖ 
اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ھﺪف 
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎي 
ﭘﺰﺷﮑﻲ اﯾﻼم ﺑﺮ  آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدي ﺻﻮرت 
 ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﻲ در  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎي آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. داده ھﺎ از ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺨﺶ  7831ﭘﺰﺷﮑﻲ اﯾﻼم در ﺳﺎل 
ﯽ، اداری ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ھﺎی ﺑﺴﺘﺮی، ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑ
ﻧﻮع ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده  5ﻃﺮﯾﻖ 
ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﻟﮕﻮی 
 lecxEو   SSPSاﻓﺰارھﺎیﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮآوردھﺎي  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﮋوھﺶ:
ﺑﺨﺶ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  26د اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮر
ﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ـــو ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آن ﺑﺎ وﺿﻌ
7ﮭﺎ ـــﺖ ﺗﻨــــﺎﻧﺪاردھﺎی وزارت ﺑﮭﺪاﺷـــــاﺳﺘ
درﺻﺪ( از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ 11/92ﺑﺨﺶ)
 77/24ﺑﺨﺶ) 84درﺻﺪ( ﺑﺎﻻﺗﺮ و  11/92ﺑﺨﺶ) 7اﺳﺘﺎﻧﺪارد، 
رد ﺑﻮدﻧﺪ. ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ( ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪا
درﺻﺪ( از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  91/53ﺑﺨﺶ) 21اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎي ﻧﮫ ﭼﻨﺪان 
 دور از واژه ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن  ﻓﺮادﺑﺮاي ا
اﻣﺎ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ
 اﻣﺮوزه واژه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﮐﺎر ﻣﻲ رود زﯾﺮا ﮫ ﺑ
 ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎھﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ
 اراﺋﮫﮐﺮده ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ 
 ﺳﺎﯾﺮداﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮد، 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮي 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺖ، 
(. ﻣﻨﺎﺑﻊ 1)،ھﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
ھﺎ  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻘﻲ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﻠ
ﺰارھﺎ و ــﮐﺮد، ﭼﺮا ﮐﮫ اﺑ
ﻣﻲ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را ھﻤﻮاره 
وﻟﻲ  ،ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮدﺗﻮان 
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ، اﻏﻠﺐ 
ﺑﮫ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. 
از اﯾﻦ رو، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎي آن 
ﺗﻮﺟﮫ ﻓﺮاوان ﻣﺒﺬول 
 (2.)داﺷﺖ
 ھﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺑﮭﺪاﺷﺖ، ﻃﯽ 
ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ در اﮐﺜﺮ 
ﮐﺸﻮرھﺎ، ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﺷﺪت 
در . (3)،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﺸﻮرھﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ، 
 رﻏﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻋﻠﻲ
ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺪودي را ﺗﺤﺖ 
در ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دھﻨﺪ، 
درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﮫ  07ﺗﺎ  56ﺣﺪود 
ھﺎي ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﮫ ﺧﻮد 
(. از 4)،ص ﻣﻲ دھﻨﺪاﺧﺘﺼﺎ
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت 
وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ، درﺻﺪ اﺷﻐﺎل 
ﺗﺨﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎي 
ھﺎي  ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﺗﺨﺖ
درﺻﺪ  06ﻓﻌﺎل از ﺣﺪود 
 (5.)ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ 
ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﮫ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻛﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﺎ 
ﺎﺳﺐ آن ـــﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨ
(. ﻧﯿﺮوي 4)،ﺮ ﻣﯽ ﮔﺮددــــﺑ
ﺗﺮﯾﻦ  در زﻣﺮه ﻣﮭﻢاﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻲ آﯾﺪ و ﻛﻤﺒﻮدھﺎ و 
ﻧﻘﺶ آن  ھﺎیﻣﺎزاد
ﻛﺎھﺶ ﻛﯿﻔﯿﺖ  ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران 
از اﯾﻦ رو، ﮐﺎھﺶ (. 6)،دارد
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ و ارﺗﻘﺎء ﮐﺎراﯾﯽ 
ﺗﻮﺟﮫ ھﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ 
ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 (3).را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﯿﺮوی ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ 
 ،ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺮ ﺑﮫ 
 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ رﻗﻢ 82
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت 
ﻧﻔﺮ،  86اروﭘﺎ در  اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﻔﺮ، ﻏﺮب  55آﻣﺮﯾﮑﺎ 
ﻧﻔﺮ،  12اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام 
 41ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ 
 11آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﻔﺮ
ﮔﺰارش ﻧﻔﺮ  11و اﻓﺮﯾﻘﺎ  ﻧﻔﺮ
ھﺎی  در ﺳﺎل .(7)،ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ھﺮ ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل 
ﻧﯿﺮوھﺎی ازاي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ 
 1/7رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ)ﺣﺪود 
ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ازای 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺗﺨﺖ(ھﺮ 
ﺑﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و 
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی  ازاي
ھﺎ  ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻣﺤﻞ 
. اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪدرآﻣﺪھﺎی 
ﺟﻮاﺑﮕﻮی  ،اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ
 ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﯿﻨﮫ 
ﺮاواﻧﯽ ــــﺳﺎز ﻣﺸﮑﻼت ﻓ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای در 
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻊ ﺗﺮﯾﻦﺟﺎﻣاﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از 
ھﺎ ﻃﺮح ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ  آن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﺪﻣﺎت 
درﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﮐﺸﻮري در ﻃﻮل 
اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭼﮭﺎرم ﺗﻮﺳﻌﮫ 
دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
ارﺗﻘﺎء ﺷﺒﮑﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح، اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع 
ﺗﺨﺖ، درﺻﺪ اﺷﻐﺎل آن، 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ، ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼК  دﯾﮕﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﮫ 
 005ﺗﺨﺖ و دﯾﮕﺮي  001ﯾﮑﻲ 
ﺖ دارد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ـــﺗﺨ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﮫ 
ﺗﺨﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﻲ 
 ﺗﺨﺖ 001ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  دو
 ﺧﻮاﺑﻲ ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻧﻮع ﺗﺨﺖ
ھﺎي آن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
واﺟﺪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ 
ﺟﺎي ﺗﻌﻤﯿﻢ ﮫ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑ
ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺎﺑﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ 
ﭘﺎﯾﯿﻦ)ﯾﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ 
 1/7ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮري ﻣﺜﻞ 
ﺑﮫ ﺗﺨﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﮫ ھﻤﮫ 
ھﺎ( ﺗﻼش ﻣﻲ ﮐﻨﺪ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
را از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻋﺒﺎرت ﮫ ﺑ ،ﺑﺎﻻ ﺗﻌﻤﯿﻢ دھﺪ
ﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺸﻮري از ــــدﯾﮕ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ 
اﻟﮕﻮی  .(8)،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ آﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی در ﭘﮋوھﺶ 
     ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮔﻮش و ﻛﺮوز در 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ »ﻮانـــﺗﺤﺖ ﻋﻨ ای
ﻧﯿﺮوي  ﺑﮫ رﯾﺰي ﻧﯿﺎز
 ﺘﻨﯽ ﺑﺮﺒﻣﭘﺮﺳﺘﺎري: ﻣﺪل 
 ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان «ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
در  ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﭘﺮﺳﺘﺎري
ھﺮ ﺑﺨﺶ از ﯾﻚ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻧﯿﺎز  ﺑﮫ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎر،
ﺟﺎﻣﻌﮫ، ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از 
ﺑﯿﻤﺎر، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﭘﺮﺳﺘﺎر، ھﻤﺎھﻨﮕﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ،
ﻣﻮارد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و 
 (9).ﺑﺴﺘﮕﻲ دارددﯾﮕﺮ 
ﺎد ــﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠ
ﮐﺎرﮐﺮدھﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
ﺿﺮوري اﺳﺖ  ھﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻲ 
ﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي و ﻧﯿﺮوي اﻧ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ 
)دوﻟﺘﻲ، ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
دوﻟﺘﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻏﯿﺮ 
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻏﯿﺮ(. آﻣﻮزﺷﻲ و
ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﺻﺤﯿﺢ 
 ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﮐﺎر ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺑ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآزﻣﻮده و 
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺠﺎ از 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد 
در اﯾﻦ را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. 
راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ھﺪف 
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ھﺎی  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺰﺷﻜﻲ اﯾﻼم 
ی وزارت اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدي 
 ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ 
 ﺑﮫ ﺻﻮرتاﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ 
ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻘﻄﻌﻲ در - ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ
ھﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻲ اﯾﻼم ﺻﻮرت 
ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺨﺶ  ﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.ـــﭘ
ھﺎی ﻣﻮرد  ھﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ)اﻣﺎم 
ﻨﻲ)ره(، ﻣﺼﻄﻔﻲ ـــﺧﻤﯿ
ﺎﻣﻞ ـو ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ( ﺷ ﺧﻤﯿﻨﻲ
ھﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،  ﺑﺨﺶ
 ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ، اداری
ﺑﮫ ﺻﻮرت  و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﯿﺮوی  ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﮐﺎدر  ﺟﺰﮫ ﺑ ھﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﮏ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ھﺎ 
 5 ﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرا ﮫﺑﻮد. ﺑ ﻟﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮي ﻧﻮع ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ 
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻧﻈﺮات 
اﺳﺎﺗﯿﺪ راھﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور 
 ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ھﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺶ 1ﺷﻤﺎره 
ﺟﮭﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﺎراﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ 
ﻧﯿﺮوی  وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﭼﮏ  ،ھﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺶ  2ﺷﻤﺎره ﻟﯿﺴﺖ 
ﯿﻦ ــﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿ
 ،ھﺎ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ ﺑﺨﺶ درﺻﺪ
ﺗﺨﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻌﺪاد 
ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ  ،ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ھﺎي ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ  3ﺷﻤﺎره 
 ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ  ،اﻣﻮر اداري
 ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ 4ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ دررﻓﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ 
 5ﺷﻤﺎره ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ و  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ 
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻣﻮر 
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ  ﻣﺎﻟﻲ
ﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ـــﺗ
ھﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و  ﺑﺨﺶ
ﭘﺎراﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ، ﺑﺨﺶ ﻣﺪارک 
ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﻣﻮر اداری، 
ﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻛ
ﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد ـــﺑﯿﻤ
ﺑﺮای  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ 
ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ھﺎ، 
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری و 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﺬ ﺷﺪ.
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺲ از 
 ھﺎیھﺎ و ﻣﺎزادﻛﻤﺒﻮد، ھﺎ
ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ  ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ھﺎي  ﺑﺨﺶ در ردﯾﻒ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ھﺎی ﻣﻮرد  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
و ﻧﯿﺮوی  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ 
داده ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی آﻣﺎر 
راھﻨﻤﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و 
ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی 
وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮی 
و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم  ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
ﻧﺮم و  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎری 
ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺗﺠﺰﯾﮫ و  lecxEاﻓﺰار
 ﺷﺪ.
  ﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶﯾ
ھﺮ ﺳﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد 
درﻣﺎﻧﯽ و -ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آﻣﻮزﺷﯽ
. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻮدﻧﺪﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﺛﺎﺑﺖ 
و ﻓﻌﺎل، ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل و 
ھﺮ  ﺗﺨﺖﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﺷﻐﺎل 
اراﺋﮫ  1در ﺟﺪول  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺮوی وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ھﺎ ﺑﺮ  اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻧﯿﺰاﺳﺎس ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام 
ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در  ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  2ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﺴﺖ ﻣﺼﻮب، 
ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در 
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی 
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺪاﺷﺖ ــاﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارت ﺑﮭ
و ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی 
ھﺎی ﻣﻮرد  ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻋﻨﻮان  3ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول 
 ﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽﻧﺷﺪه اﺳﺖ. 
و  ھﺎ ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
ھﺎی  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎیواﺣﺪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی وزارت 
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ 
ﺑﯿﺎن  4 ولآن در ﺟﺪﻧﺘﺎﯾﺞ 
در ﻣﻮرد  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﺮای 
ﺑﺨﺶ ھﺎی رادﯾﻮﻟﻮژی و اﻣﻮر 
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل 
ﺑﻮدن و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺮک 
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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در ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻌﺪاد دررﻓﺘﮕﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم 
ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ  61ﺧﻤﯿﻨﻲ)ره( 
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دررﻓﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﮫ ﻧﯿﺮوي ﻧﻈﺎﻓﺘﻲ، ﺑﮭﯿﺎر و 
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﻔﺮ  4و  4، 5ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
. ﺗﻌﺪاد دررﻓﺘﮕﻲ ﺑﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ 
ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ  41ﺧﻤﯿﻨﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دررﻓﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
 ﺮويــﻧﯿ
ﺮش و ﮐﻤﮏ ﺑﮭﯿﺎر ﻣﻨﺸﯽ، ﭘﺬﯾ
و  2، 3ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻌﺪاد در ﻧﮭﺎﯾﺖ  ﺑﻮد.ﻧﻔﺮ  2
دررﻓﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 3ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ 
ﻃﻮر ﮫ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑ
ﮐﺎردان  ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺴﺖ





  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫوﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ  .1ﺟﺪول 














 %76 6 002 521
ﻣﺼ ــــــﻄﻔﯽ 
 ﺧﻤﯿﻨﯽ
 %27 8 002 131




  وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ .2ﺟﺪول 





 ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻤﯿﻨﻲ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 96/35 501 05/61 651 25/78 391 رﺳﻤﯽ
 41/65 22 11/98 73 02 37 ﭘﯿﻤﺎﻧﻲ
 3/79 6 7/17 42 6/48 52 ﻃﺮﺣﻲ
 2/46 4 1/82 4 1/46 6 ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ
 9/72 41 82/39 09 81/36 86 ﺷﺮﮐﺘﻲ




 . وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻲ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ3ﺟﺪول 
                                                  
 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
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 ﭘﺴﺖ ﻣﺼﻮب
 ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ 
اﺳـــﺎس اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد وزارت 
 ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ 
 اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدي
ﻓﺎﺻ ـــﻠﮫ اﺳ ـــﺘﺎﻧﺪارد وزارت 
 ﺑﮭﺪاﺷﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﺎﺻـﻠﮫ اﻟﮕـﻮي ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎدي از 
 وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﺎﺻ ـــﻠﮫ اﺳ ـــﺘﺎﻧﺪارد وزارت 

























ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنوﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ  .4ﺟﺪول 
 و اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻲ  
 )ره(











ﺗ ﻌﺪاد ﺑ ﺨﺶ 
ھ ـــــــﺎي 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 22 3 8 2 9 2
 ﺗ ﻌﺪاد ﺑ ﺨﺶ
 ھﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ
 41 2 - - 12 5
از  
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
      
 ﺗ ﻌﺪاد ﺑ ﺨﺶ
ھﺎي  ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﺗ ــــــﺮ از 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 46 9 29 32 07 61
 001 41 001 52 001 32 ﺟﻤﻊ
اﻟﮕــــﻮی 
 ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
ﺗ ﻌﺪاد ﺑ ﺨﺶ 
ھ ـــــــﺎي 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 22 3 61 4 22 5
 ﺗ ﻌﺪاد ﺑ ﺨﺶ
ھﺎي  ﺑﺎﻻﺗﺮ 
از 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 41 2 02 5 34 01
 ﺗ ﻌﺪاد ﺑ ﺨﺶ
ھﺎي  ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﺗ ــــــﺮ از 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 46 9 46 61 53 8




 54 4 96 61 96 11 ﻧﻔﺮ 1 -5
 22 2 31 3 21/5 2 ﻧﻔﺮ 6-01
 11 1 9 2 21/5 2 ﻧﻔﺮ 11 -51
ﻧﻔﺮ ﺑـﮫ  51
 ﺑﺎﻻ
 22 2 9 2 6 1
 001 9 001 32 001 61 ﺟﻤﻊ
 98 8 18 31 73 3 ﻧﻔﺮ 1 -5اﻟﮕــــﻮی 
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 - - 91 3 52 2 ﻧﻔﺮ 6-01 ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
 11 1 - - 52 2 ﻧﻔﺮ 11 -51
ﻧﻔﺮ ﺑـﮫ  51
 ﺑﺎﻻ
 - - - - 21 1
 001 9 001 61 001 8 ﺟﻤﻊ
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ھﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد و ﭼﯿﻨﺶ ﻧﯿﺮوی 
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﮭﺎ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ 
وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ را در 
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ. ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر، 
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از  ﺧﺼﻮص در آنﮫ ﺑ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ 
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﺸﺪه و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ 
ﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ا
 ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺗﻌﺪاد 
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻌﻀﺎК ﺑﺎ 
ﭼﯿﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮر ﺟﺒﺮان 
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺑﺪﻧﮫ ﻧﻈﺎم 
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮده اﺳﺖ 
و ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎت و 
ھﺎ  ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ  ﮐﮫ ﺑﺮای آن
ﮔﺬاری ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺻﻮرت 
ﻧﺨﻮرده  ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، دﺳﺖ
. (01)،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد 
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی وزارت 
 اﻟﮕﻮی ﺑﮭﺪاﺷﺖ و 
 
ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺎﮐﯽ از  ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺮوی 
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی 
اﺣﺘﻤﺎﻻК اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ 
اﯾﻦ  ﺗﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﺤﯿﺢاز  ﻧﺎﺷﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ـــاﻟﮕﻮ ﺑ
ھﺎی ﺑﺮآورد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن 
ﺳﻨﺠﯽ و ﮐﺎر ﺳﻨﺠﯽ دﻗﯿﻖ 
ﺖ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ــــﻣﺮاﻗﺒ
ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﻮرت 
 26 از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد 
( درﺻﺪ 77/24ﺑﺨﺶ) 84ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از 
ﺑﺮ  و ﺑﻮدﻧﺪ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ
 ﻧﯿﺰ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
( ﭘﺎﯾﯿﻦ درﺻﺪ 35/22ﺑﺨﺶ) 33
در ﭘﮋوھﺶ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. 
در ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻧﯿﺮوی 
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی وزارت 
ﺑﺨﺶ ھﺎ  درﺻﺪ 08/16ﺑﮭﺪاﺷﺖ، 
 91/72ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد و 
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ  درﺻﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺮو 
اﺳﺎس (. ﺑﺮ 11)،داﺷﺘﻨﺪ
در  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی 
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی 
ﻣﻨﺘﺨﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ،
 ،ﺑﺨﺶ ھﺎ درﺻﺪ 9/75 در ﻣﻮرد
 5/13اﺳﺘﺎﻧﺪارد، وﺿﻌﯿﺖ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  درﺻﺪ
ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ 58/1و 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
 (6).ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
اﻣﺎم  ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(
 ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ از ﮐﺎدر 
، 2/65ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل  ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﮫ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ 2/57و  2/80
 1/50و  0/83، 0/68 ﺗﺮﺗﯿﺐ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎي ﺗﺤ
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ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن 
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
ھﻤﺎن ، ﯾﻌﻨﯽ (1/7رﯾﺰی)
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﮫ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺠﻮز 
و ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﻣﯽ  ماﺳﺘﺨﺪا
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد.  دھﻨﺪ،
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺮ  43و  05، 701ﺣﻘﻮق 
ﺑﺎﯾﺪ از  ﯽﭘﺰﺷﮑﮐﺎدر از 
ﻣﺤﻞ درآﻣﺪھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ 
 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﺑﮭﺮه وری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ  و ھﺎ
ھﺎی ﻣﻮرد  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺴﯿﺎر درﺻﺪ  07ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از 
در ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. 
ﭘﮋوھﺶ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﺗﮭﺮان، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﮫ ازاء ﺗﺨﺖ در 
ﻋﻨﻮان  2/42وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
 ﻧﺴﺒﺖﮐﮫ اﯾﻦ  .(6)،ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 ﻣﺸﺎﺑﮭﺖ دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺻﺪﻗﯿﺎﻧﯽ 
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن 
ﻧﯿﺮوی  1/7اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ 
اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺎی 
ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﺣﺬف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ 
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، 
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم آن 
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل و 
ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺨﺖ 
ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ  .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ
اﻗﺪام ﮐﺎھﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و در 
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺬف ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
و ﻧﮫ ﮐﺎھﺶ  درﺻﺪ 03ﺣﺪاﻗﻞ 
 (01).ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ از ﮐﺎدر 
ﺑﺮ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ 
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارت 
در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(، 
ﺑﮫ  ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﻣﯽ  5/60و  3/60، 3/2ﺗﺮﺗﯿﺐ 
و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺑﺎﺷﺪ 
، 2/58 ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  3/86و  2/34
رد در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﻣﻮ ﮐﻠﯿﮫ
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ  وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
در ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. 
ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی وزارت 
 (6).ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ 2/48ﺑﮭﺪاﺷﺖ، 
ﻣﻨﻈﻮر از دررﻓﺘﮕﯽ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺣﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ردﯾﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺷﻐﻞ 
ﻓﻌﻠﯽ وی اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد. ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ 
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎھﺮ و 
ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ در ﺑﺨﺶ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ 
ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه 
ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ)ﺷﺎﻏﻞ( 
ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻓﻌﻠﯽ وی)ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ 
وی( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺻﻮرت  ر ﻏﯿﺮ اﯾﻦﭼﺮا ﮐﮫ د
ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﮫ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 
ﻧﮭﺎﯾﯽ آن)ﺑﯿﻤﺎران( وارد 
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﻮد آن را ﻣﯽ 
ﺗﻮان در رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎھﺎی 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، آﺷﻔﺘﮕﯽ اداره 
 ﻏﯿﺮه اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
دررﻓﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد. 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎي 
ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻲ)ره(، 
ﺧﻤﯿﻨﻲ و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  3و  41، 61
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،در ﭘﮋوھﺶ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ
دررﻓﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی  ﻣﻮرد 
ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  32ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 ﮔﺰارش ﺷﺪ.
 ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ
ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد 
ﻣﻮاﺟﮫ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ 
ﺧﻤﯿﻨﯽ، اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و 
 ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ .ﺑﻮدﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ 
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در 
ھﺎ ﻧﯿﺰ  اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
. ﺷﺖوﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪا
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي 
در ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮدھﺎي 
ﺨﺶ ھﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و رﺳﺎﻧﺪن ﺑ
ھﺎی ﻣﻮرد  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﮫ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺮ ﺑﺨﺸﻲ ـــﻛﺎراﯾﻲ و اﺛ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي 
 ﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ـــــﺑﯿﻤ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮح 
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺪﻓﻤﻨﺪ و 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ھﺪف 
ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪ و 
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷﺮح  ،ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻞ در 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎي ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ، 
ﺑﺎر  ﺣﺪاﻗﻞ ھﺮ ﺳﮫ ﺳﺎل ﯾﮏ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎﻧﮏ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻧﯿﺮوي 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ھﺮ ﺷﻐﻞ و 
ﺷﺎﻏﻞ در رﺷﺘﮫ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺎ  ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد. ھﻢ
ﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾ ﺑﮫ ﮫـــﺗﻮﺟ
ھﺎي  در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ ﺑﺨﺶ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﻮع ﺗﺠﮭﯿﺰات 
ﺑﮫ وﯾﮋه اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و 
ﺎﻧﺪھﻲ ــــوﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر، ﺳﺎزﻣ
ﻞ ــــﺎر از ﻗﺒﯿـــــﮐ
ھﺎي  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﮭﺎﺟﻤﻲ ﺑﺎ 
 ،اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻏﯿﺮ ﺗﮭﺎﺟﻤﻲ
ﺮوري ـــــــﯿﺮات ﺿــــﺗﻐﯿ
در ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد 
ﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرﮐﻨ
 ﻮرت ﮔﯿﺮد. ـــــﺻ
 یﮔﺰار ﺳﭙﺎس
 ﮫﯿاز ﮐﻠ ﻠﮫﯿوﺳ ﻦﯾﺑﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی 
ھﺎی اﻣﺎم  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و 
ﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ـﻃﺎﻟﻘ
دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﯾﻦ 
 ﺖﯾﮐﮫ ﻧﮭﺎ ھﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﮔﺮ ﭘﮋوھﺶرا ﺑﺎ  یھﻤﮑﺎر
ﺗﺸﮑﺮ  ﻤﺎﻧﮫﯿداﺷﺘﮫ اﻧﺪ، ﺻﻤ
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Introduction: Manpower planning is 
noticed as a main element of health 
planning. Manpower is of the most 
important hospital investments and 
resources and its unavilability can affect the 
quality of medical services. This study was 
accomplished to assess the necessary 
manpower for the hospitals affiliated to 
Ilam University of Medical Sciences in 
accordance with the personnel criteria and 
standards of the Health Ministry and 
proposal model.  
 
Materials & Methods: This research is a 
cross sectional-descriptive study 
accomplished through Hospitals of Ilam 
University of Medical Sciences in 2008. 
Data was collected using 5 checklists from 
all the clinical, paraclinical, financial- 
administrative and supportive departments 
in of the investigated hospital. Data was 
analyzed according to the personnel criteria 
and standards of the Iranian Ministry of 
Health, proposal model, SPSS, and Excel 
softwares.  
 
Findings: The results obtained from the 
estimations about 62 wards of the studied 
 
 
 hospitals, as well as comparing them with 
the existing conditions shows that based on 
the ministry of health standards, only 7 
wards (11.29%) corresponded to such 
standards, 7 wards(11.29%) higher, and 48 
wards(77.42%) lower than the standards. 
Moreover, regarding the proposal model 
standards, 12 wards (19.35%) were in 
accordance with these standards, 17 wards 
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(27.41%) higher and 33 wards (55.32%) 
lower than the standards. The 
organizational dislocation of Imam 
Khomeini, Mustafa Khomeini and 
Talaghany Hospitals were 16, 14 and 3 
organizational positions, respectively. 
 
Discussion & Conclusion: Generally, the 
studied hospitals were found to lack 
manpower, where distribution of manpower 
was not appropriate either. Proper planning 
and management of manpower to 
compensate the hospitals manpower lacks 
and promot it to standard levels. A fact that 
would lead to an increase in the efficiency 
and effectiveness of hospitals activities. 
 
Keywords: manpower, standard, hospital, 
Ilam 
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